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ABSTRACT
ABSTRAK
Prostitusi sebagai masalah sosial dilihat dari bentuk prostitusi seperti praktek penjualan jasa seksual atau yang disebut juga pekerja
seks komersil. pengambilan keputusan   menjadi   suatu   hal   yang   biasa   diambil   atau   dilakukan   dalam menghadapi berbagai
permasalahan untuk dapat mempertahankan hidup. Pekerja seks komersil merupakan bagian dari sebuah pekerjaan yang
mengandung hubungan intim diluar nikah yang ditandai oleh kepuasan dari bermacam-macam orang yang melibatkan beberapa pria
yang dilakukan demi uang dan dijadikan sebagai sumber pendapatan. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk
mengetahui faktor penyebab remaja putri menjadi sebagai pekerja seks komersil, bagaimana prostitusi dalam kehidupan remaja
putri di kota Lhokseumawe, dan proses pengambilan keputusan remaja putri sebagai pekerja seks komersil. Metode yang digunakan
bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Remaja
putri mengambil keputusan menjadi pekerja seks komersil disebabkan faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi
tentang ekonomi.   Faktor   eksternal   meliputi   gaya   hidup,   lingkungan,   dan   historis kehidupan responden.Setiap remaja putri
yang memiliki daya ekonomi kecil harus bisa mengontrol diri dalam bergaul, jadilah remaja yang memiliki kualitas dan kuantitas
agar seluruh masyarakat kagum serta bangga dengan remaja putri yang memiliki multi talenta. Penelitian kualitatif dengan
menggunakan pendekatan interaksionisme simbolik George Herbert Mead. Subjek sebanyak 5 orang remaja putri pekerja seks
komersil, berusia 18-25 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan setiap subjek dipengaruhi oleh
dasar-dasar pengambilan keputusan antara lain: fisik, emosional, rasional, praktikal, interpersonal dan lingkungan. Setiap subjek
memiliki dasar-dasar pengambilan keputusan yang berbeda. Akan tetapi kurangnya pengalaman dan peluang yang dimiliki subjek
mengakibatkan lemahnya keterampilan dalam melihat dan membuat pilihan. Sehingga dalam membuat keputusan subjek hanya
melihat satu kesempatan atau peluang yang bisa diambilnya. Yaitu menjadi pekerja seks komersil.
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